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Kami ucapkan puji syukur serta nikmat pada Allah SWT atas rahmat-Nya yang melimpah, sehingga 
terselesaikannya kegiatan magang di Dinas Kominfo Kabupaten Dompu. 
Laporan ini sengaja dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Kerja Praktik di Fakultas 
Teknologi Industri Prodi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlah Yogyakarta. Tujuan dibuatnya 
laporan magang ini ialah untuk melaporkan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan dunia 
kerja di Dinas Kominfo Kabupaten Dompu. 
Dalam penyusunan laporan magang ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari 
berbagai pihak terkait. Maka penulis ucapkan rasa hormat serta terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah membantu.  
Pihak – pihak yang ada berkaitan dengan laporan ini diantaranya sebagai berikut : 
1.  Seluruh dosen di Prodi Teknik Informatika yang telah memberikan banyak informasi yang 
didapatkan. 
2. Bapak Fakhrudin A.Wahab selaku kapala Dinas Kominfo Kabupaten Dompu. 
3.  pegawai atau staf Dinas Kominfo Kabupaten Dompu yang secara tulus memberi pengarahan 
pada penulis selama penulis magang di Dinas tersebut. 
4. Orang Tua serta teman – teman penulis yang telah mendukung dan memotivasi penulis. 
Segala kebaikan yang diberikan seluruh pihak, dimana telah penulis sebutkan tadi. Maka penulis 
dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan sebaik – baiknya dan semaksimal mungkin. 
Laporan magang ini memang masih jauh dari kata kesempurnaan, tapi penulis telah berusaha sebaik 
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